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description El presente estudio se corresponde con un diseño de sujeto único, analiza los patrones de disfluencia en el corpus de
habla, en diferentes tareas de lenguaje oral, en las condiciones de uso y no uso de la retroalimentación auditiva
retardada (RAR), con el propósito de establecer su efecto en la frecuencia de aparición y tipo de disritmias. El estudio
concluye el efecto positivo de la RAR, con un porcentaje de ganancia del 25 % sobre los errores de fluidez, con
variación dependiente del tipo de tarea de producción oral. Ello, a su vez, sugiere que el 75 % de las disfluencias, o
bien está vinculado con fallos superiores de encodificación o no son susceptibles a resolverse o compensarse
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